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B ajlafnlj Birincide
gustos tarihlerini tsppm  Tasvir­
d i  başyasdatmaa bazrr olan 
karşılıklarımı dönüşünüze bırak­
mağı hale uygun gördüm ve bu 
görüşümü de 32-0 948 tarihli Tas­
virdeki açıklamamda kaydetmiş 
bulunuyorum. Cevabım biraz u- 
zuncadır. Fakat üç dört baş maka­
lenizi karşıladığına göre beni ma- 
iur göreceğinizi ümit ederim.
Her şeyden Önce şunu kaydet­
meliyim ki, millî geleneğimizde 
dargınlığın bir mendil kuruv
Şükrü Sökmensüerin cevabı
«ca '<
zamanı aşmaması ve hele hiç bir 
bayramı geçirmemesi gerekirken, 
son yazılarınızda da şahsım hak­
kında kullandığınız dil. bana karşı 
kin, gayz ve gücenikliğinizi yene­
mediğinizi göstermektedir. Bu 
ruhta bir insan demokrasi öncülü­
ğü yapamaz.
Bakınız, bana yönelttiğiniz is- 
nadlar nelerdir?
1 — 8 Ağustos tarihli başyazı­
nızda;
"Az daha Pekeıin binbaşılıktan- 
beıi tozları alınmamış çizmesinin
diktatörlüğüne tâbi olmuyor mıy­
dık? Sökmensüer bunun için k e­
beden tedbirleri almamışım ıdı?»
2 — 15 Ağustos tarihli başyazı­
nızda:
«Muhalefeti ezmek içm O, (ya­
ni Peker) Sökmensüer’in bütün 
şeytanî zekâsını kullanmıştır. Son­
radan Peker ve etrafı «İnönünnün 
başım yemek hevesine kapılmış­
lardır» Bugün dahi fırsat bulup 
memlekette Faşist İdaresi tesis e- 
deeek tertiplerin sahibidirler.»
3 — 16 Ağustos tarihli başyazı­
nızda:
«Sökmensüer, peşimize kafiye­
ler takmış..» Bu yazılarınızda be­
ni ajanlar üstadı bile yapmak lü­
tufkârlığım göstermekten çekin­
mediniz. Fakat, (15) ve (20) A- 
ğustos tarihli baş yazılarınızla 
nefsiniz için ajanlık üstadhğı pa­
yesi şöyle dursun, doktor Unvanı­
na hattâ Abülhamid devri kafiye­
lerine taş çıkartacak bir derece ile 
lâyık olduğunuzu görmemek ve 
anlamamak için vurdum duymaz 
olmak gerektir. Ben mesuliyet mev 
kiinde iken bu karekterde mahir 
bir ajandan mahrum kaldığıma ne 
kadar yanıyorum bir kilsen!..
Cihad Baban, şunu bilmelisin 
ki, cumhuriyet devrinde sorumlu­
luk omuzlayan bizler, yalnız ve 
ancak vazife yapan insanlarız, Han 
gi karakterde memleket hainleri­
ni gözetliyeceğimizi çok iyi biliriz 
ve bunun gerektireceği mesuli­
yetten çekinen veya çekinecek in­
sanlar değiliz. Cihad Baban, be­
nim iltica edecek başka vatanını 
yoktur. Bu vatanın bayrağı be­
llim canım ve varlığmıdır. Haya­
tımın her çeşit gıdasını, bu vata­
nın topraklarından, havasından ve 
muhitinden aldım- Cetleriıv, can­
larını alsancağm gölgesinde verdi­
ler. Daha yakın tarihlerde sevgili 
anamı Ankarada, bir yavrumu Di- 
yarbakırda, diğer birini de Sam­
sunda bu aziz vatanın toprakları­
na gömdüm. Beni de ebediyet uy­
kusunda örtecek bu kutsal vatan 
toprakları olacaktır.
Bunun içindir ki, Türk vatanına 
fenalık yapma yolunda ve hattâ 
tasavvurunda olanlar üzerinde, 
bir mesuliyet mevkiinde olmasam 
dahi, sadece bir vatandaş olarak, 
dikkatle durmağı millî ve ulvî bir 
vazife olarak benimsiyorum. Ve 
bundan sonra da benimsiyeceğim.
Bana şu veya bunun peşinde ha- 
f'ıyeler takmış diyecek kadar ba­
siretsizliğe ve küçüklüğe düşen­
lerin, kendi entrikaları için devlet 
dairelerindeki mahrem dosyalara 
nüfuz edecek ve paltolardan gûya 
vesika aşırtacak kadar tertipli ve 
ajanlar teşkilâtile de her yere kol 
atmış olduklarını unutmamak ge­
rektir.
İktidar veya servet edinme hır­
sı, en güvenilir insanları bile şa­
şırtabilir, bu çapta harisler, ikti­
dara veya servete doğru yönelir­
ken ve bu hususta kapalı veya 
açık ve fakat demogoji ile tertip­
lenirken, gölgelerinden bile kor­
karak kovalandıkları vehmine ka­
pılırlar ve hattâ en samimi arka­
daşlarını bile arkadan vurmağı 
hüner ve marifet sayarlar. Ben 
bu vadide şunu söylemek isterim:
Türk vatanı artık Abaülhamid- 
Ierin idaresinde değil, millet ira­
desinin kesin olarak hâkim oldu­
ğu bir kuruluştadır. Bu kuruluş, 
muasır medenî devletlerin kullan­
dıkları vasıtaların tıpkıları ile ve 
onların anlayışları ile işlemekte­
dir. Cumhuriyet müesseseıerinde 
(Abdülhamid vari hafiyecilik) yer 
alamaz; Böyle bir şeyi iddia et­
mek, kendi kendimizi ve haklı o- 
larak övünüp durduğumuz cum­
huriyetimizi inkâr olur.
Abdülhamid vari hafiyeler, av­
larını adem veya sürgüne gtiııder- 
tirlerdi. Cumhuriyet zabıtası ve 
idaresi ise suçluları izleyip yaka­
ladıkça Türk yargıcının huzuru­
na çıkarır ve onun kararma hür­
met eder. Bu farkı ve inceliği kav­
ramamak için kapkara bir ruha 
sahip olmak lâzımdır.
Diktatörlük bahsine gelince:
Bu, gamalı haçlı meşhur Hitler 
eserinin yazarına pek yaraşır bir 
vasıftır. Bu eserin yazarı, Mitlerini 
okuduğumu ve ondaki cazibeye 
tutulduğumu zannederek, kendi 
ruhuna sinik, diktatörlüğe Alet ol­
ma meylini bana da tevcih buyur­
mağı ihmal etmemiştir. Dünkü fa­
şist Topençorofun kulakları çın­
laşın!..
Cihad Baban, beni diktatörlüğe 
filet diye ele alan yazınızın açık 
mânası, Peker diktatörlüğünü kur 
mak için benim tedbirler almış ol­
duğumun kesin ve fakat ustalıklı 
olarak ifadesidir. Bu tedbirler ne­
ler olabilir? Bunlar, kısaca, dikta­
törlüğe mani müesseseleri silip
süpürmek, yani Anayasa ve onun­
la beraber cumhuriyeti ve t aside­
ni ortadan kaldırmak ve herhangi
bir şahsı, memleketin başına belâ 
etmekten başka bir şey olabilir 
rai?
Böyle bir şeyin tasavvuru bile 
Türk milletine ve onun yegâne 
temsilcisi Büyük Millet Meclisine, 
ordusuna ve hele uyanık ve ke- 
raalist gençliğine karşı hürmetsiz­
lik ve ayrıca Atatürkün kurduğu 
Cumhuriyet Halk Partisine karşı 
çıplak iftira olur. Cumhuriyet mü 
esseseleri ve inkılâpçı gençliği <-A- 
.tatürkün» emanetine ihanet ede­
mezler. Onlar, bu kutsal emanete 
ihanet edeceklere karşı millî mü­
cadele ruhu ile ve mukaddes bir 
heyecan halinde ayaklanmağa ve 
hainlere tıpkı Millî Mücadelede ol 
duğu gibi lâyık oldukları dersi 
vermeğe hazırdırlar.
Çünkü, böyle bir hareket. Bü- 
Türk Milletine yapılabilecek 
kötülüklerin en canice olanıdır ve 
bunun içindir ki, Türk Ceza Ka­
nununa göre suçların da en ağı­
rıdır.
Bir zamanlar, atlat dan tehlike 
başlığı- altında da, bu mahiyette 
isnadlar ortaya atılmıştı. O zaman
€  Y e r ça tla s ın , gök  p a tla s ın , se­
n i»  vazifen  b u  k u lu çk a y ı ç ık a rm a k ­
t ır .»  Biz de  h a n i şu  nazizm  ve fa - 
çizm veya  a ltın  tu za ğ ı a ş ık la n m a  
to ta l i te r  ve  m ü frit d e d ik le ri in san la r , 
T ü r k  d em o k rasis in in  y en i gelişm e 
h am lesin i z a fe re  u la ş tırm a k  iç in  in -  
ö n ü n ü n  bu  ö ğ ü tle r in i y e r in e  g e tir-  
jm ekte n e  a te ş  p ü sk ü re n  v o lk a n la ra  
ve  ne  de  g ö k ten  y ağ an  y ıld ır ım la ra  
k u la k  v e rm ed ik . F a k a t, y a v ru , 12 
T em m u za  s ıh h a tli ve  neşeli o la ra k  
k a v u ş tu . E sefle  k ay d ed ey im  k i b u  
y a v ru n u n  neşe li ve s ıh h a tli d u ru m u , 
b ir  tak ım  m u h te ris le ri ü rk ü tm e k te  
ve y ine  12 T em m u zd an  ev v elk i h av ay a  
d ö n ü lm ek  is te n m e k te d ir :  ( İn ö n ü  -
n ü n )  y u k a rd a  k a y d e ttiğ im  ve çok 
d e rin  in ce lik le r  ve  re a lite le r  k a y n a ­
ğı ö ğ ü tle r in e  u y m ak  b ir  k u su r  İse, 
tek  b aş ım a  da  k a lsam  bu  k u su ru  
ürn rüm  b o y u n c a  b ir  şe re f  h a lesi o la ­
r a k  başım ın  ü s tü n d e  taç ım ağ ı sa  - 
v inçle  k a b u l ed iyo rum .
Ç ü n k ü  B üyük  İn ö n ü n ü n  işa re t  
e ttiğ i y o ld an  g ö ste rd iğ i hed efe  u la ş ­
m ak , son  T ü rk  d em o k rasi h a re k e ti­
n in  zaferi o la c a k tı;  N itek im  da öyle 
o ldu  ve b u n d a n  so n ra  d a  b a şk a  tü r ­
lü  o lm asın a  im k â n  y o k tu r.
B ü tün  v a ta n d aş la rım ı 21 T em m u z  
946  d an  ö n cek i ve  o n d a n  so n ra k i
b e n , k u r u c u  p a r t i n in  b i r  g r u p  to p  g ü n le rin  m illet sa fla rın d a  y a ra ttığ ı
lanüsmda söz alarak bu konu ü- 
zeı-inde Meclis soruşturması açıl­
masını ve bu vatana ve aziz mil­
letime her devirde hangi maskeli 
hokkabazların ve soysuzların bu 
devirde de millî demokrasimizin 
gelişme hamlesini, gizli maksat­
ları veya şahsî emel ve menfaat­
leri için âlet olarak kullanmak 
suretie kötülük yapma yolunda oi 
duklarının meydana çıkarılmasını 
dilemiştim. Sayın grup arkadaş­
larım, bu teklifimi tartışma konu­
su bile yapmadılar. Şimdi ise, sen 
Cihad Baban, belki de bu yazılar­
dan ilham alarak adımı da kaydet­
mek suretile ve atlatılan tehlike­
nin ne olduğunu belirterek aşağı 
yukarı ayni mevzua temas ve be­
ni kamu oyuna diktatörlük âleti 
olarak takdim etmiş bulunuyorsu­
nuz.
Bu memlekette Nazizm ve Fa­
şizm meddahlığını yapanlar, Hıt- 
lerizmi bir realite olarak Türk 
milletine aşılamak istiyenler ve 
hattâ Nazist ve Faşist diktatör­
lüklerinin memleketimizdeki a- 
janlarma hulûl için veya bu ayan­
lara kalemlerini, vicdaninin ve bu 
rejimleri övücü eserlerini sunup sa 
tabilmek için baş vurmadık kapı 
bırakmıyanlar ve bilmem ne bira­
derlerin vasıtalığından faydala - 
nanlar ve hattâ yazıhanelerinde 
bu yolda pazarlık yapanlar ve bu 
suretle nimet toplıyanîar yoktur, 
denemez ve bu gibiler, biç şüp­
hesiz, uyanık ve seziş kudreti yük 
sek vatandaşlarca da bilinmek ge­
rektir. Cumhuriyet taıihi bir gün 
hedefte ve tatbikatta orak çekiç 
ile tıpkılık. ve tam eşitlik aızeden 
gamalı haçın kollarına, her an göm 
lek değiştirmede uzmanlık paye-” 
sine kadar yükselen, hu fırdöndü­
leri takarak Türk umumî efkârına 
sunacaktır.
Dünyamızda hiç bir paı tinin um­
delerde kıyas kabul etmiyocek de­
recede Ve halkçı ruhta elesükiyeti 
ve toleransı olan altı oklu rejime 
ve bunu kendisine şeref bayrağı 
yapan partiye yürekten bağlı-bu­
lunan Sökmensüer hiç bir zaman 
bu duruma ne düşmüş ve ne de 
bundan sonra düşecektir. Çünkü 
Kemalizm dediğimiz bu rejimin 
temeli halka hizmete, fazilete, hür 
riyet aşkına, insanlık sevgi, hay­
siyet ve şerefi duygularına daya­
nır. Devrin demagogları, ömür­
leri boyunca durmadan, dinlen - 
meden tezvirciiik ve fesat yapa­
dursunlar, elbetteki, Türk mille­
tinin iltifatından mahrum kalacak­
ları ve çarpılacakları zaman pek 
uzak değildir:
Peker diktatörlüğü konusuna 
gelince:
Sökmensüer, Pekeri, tam mâna- 
sile ve hattâ ifrat derecesile de­
mokrat ruhlu ve kavramlı vatan­
perver bir şahsiyet olarak tanır.
O başbakanlığı zamanında içişleri 
Bakanına, demokratik gelişmemi­
zi zedeliyecek en hafif bir imada 
bulunmadığı gibi. Bakanlar Ku­
rulunda ittifakla kabul edilmemiş 
hiç bir tedbirin alınmasını da ar­
kadaşlarına öğütleme yolunu tut­
mamıştır. Peker, hattâ Demokrat 
Partinin taşlanca ve meydan ha­
reketlerini tenkit edenlere karşı
la.rak şa ş ır tm a k  y o lu n d a  o lan la rın  
değ il, ta r ih in  v e receğ i h ü k ü m le re
bile, asıl hedefe varmak için yani 
aştığını gostermeKleau. 
milli demokrasimizin kökleşmesi 
için, bu nevi tezahürat karşısında 
sabırlı ve müsamahalı olmak ge­
rektiğini ve ancak vatanda huzur 
ve sükûna ve vatandaşlar arasın­
da karşılıklı sevgi ve inanışa halel 
vermemeğe ve onları düşman saf­
l a r a  b ö lm em eğe çok dikkat e tm ek
lâzım geldiğini ifade ederek, mü­
samahalı g ö rü şü n ü  aç ık lam ağ ı çok
severdi; delilsiz ve isbatsız hiçbir 
telkine ve kavrayışa itibar etmez, 
yalnız kanunu hâkim kılmak ister D ik ta tö r  tem a y ü llü  in sa n la r  yapabi- 
ve Türk Yargıcına da inanırdı. O- 
nun güneş kadar parlak bir eme­
li vardı, o da Büyük «İnönü'mün 
21 Temmuz seçimleri dolayısiyle 
yayınladıkları beyannamelerimle 
yer alan şu hedefe ulaşmaktı:
« Şim di ıç p o litik ay a  geçiyo rum .
U zun  em ek le rle  va rd ığ ım ız  b u  - 
g ü n k ü  iç  p o litik a  h ay a tım ız ı ay ak lan  
m a  ve sa rs ın tıla ra  m ah a l v e rm ed en  
y e r le ş tirm e k  hedefim izd ir.»
B üyük  İn ö n ü n ü n  b u  u y a n d ır ıc ı  
tav s iy e le ri ü zerin d e  h a k se v e r  h e r  
v a ta n d aş ı b ir  a n  iç in  d ü şü n m eğ e  
d a v e t e tm ek le  b e ra b e r , b u ra d a  İ3tid- 
ra d e n  b ir  a ta la r  sö zü n ü  h a tı r la t  -  
m ak  y e rin d e  o lu r. D oğu  K arad en iz  
bö lg es in d e  şöy le  b ir  A ta la r  sözü 
v a rd ır ;
h a sm a n e  k a y n aşm a n ın  ve sebep  
d u ğ u  k o rk u n ç  b ö lü n m en in  ac ıla rın ı 
in sa fla  h a tır la m a ğ a  ç a ğ ırm a k  a r tık  
b ir  vazife o lm u ştu r.
O  g ü n le rd e  so k a k la rd a , m ey d an ­
la rd a  ve sa lo n la rd a  y a p ılan  aç ık  ve 
y a  k ap a lı p ro p a g a n d a la r ın , h en ü z  
em eklem e d e v rin d e o la n  y a v ru y a  bil 
v a sıta  y ap ılan  sa ld ır ış la rın  iç şü z ü - 
n e  tam am en  vak ıf o lan  v a ta n d a ş la r , 
bu  y a v ru n u n  se lâm eti iç in  iş b a ş ın ­
d a  b u lu n an  h ü k ü m e tle r in  n e  k a d a r  
d ik k a tli ve te t ik  o lm ası lâz ım  gel­
d iğ in e  h ü k ü m  ed eb ilirle r.
T a r ih  S a ra ço ğ lu  ve  P e k e r  h ü k ü ­
m etle rin i 19 M ayıs 1945 de b a ş la ­
m a  tö re n i y a p ılan  T ü rk  d em o k rasi 
h a re k e tin in  y en i gelişm e h am lesin i, 
T e ra k k ip e rv e r  ve S erb est C u m h u ­
r iy e t p a r ti le r i  d ev rin d e  o ld u ğ u  gibi 
b ir v a r ta y a  d ü şü rm ed en  ve iflâsa  
g ö tü rm ed en  (1 2  T em m u za ) k a v u ş­
tu ra n  h ü k ü m e tle r  o la ra k  vasıflan ­
d ıracak  tır :
İ f ra t  veya  in tik a m  ve ik tid a r ih ­
tira sı d u y g u la rı iç in d e  k ıv ran a n , da­
h a  y ak ın  b ir  ta r ih te  C u m h u riy e t 
h ü k ü m etle rin in  e se rle rin i övüşte  
b a ş ta  ge lirk en , b ird e n b ire  yüz sek­
sen derece  ak si is tik am ette  y ü rü y ü ­
şe geçen ve h a ttâ  k en d i y a şa d ık la r ı 
ve m illet m ü v aceh esin d e  so ru m lu lu k  
d e ru h te  e ttik le ri g ü n le rin  bile h e r  
şey in i k ö tü  gö rm eğ i ve g ö sterm eğ i 
g e len ek  h a line  g e tiren le r , bu g ö rü şü  
d iled ik le ri gibi zedelem eğe y e lten e ­
b ilirle r. T a r ih  ne d ö n ek le rin , ne  tez - 
v irc ile rin  ve  n e  de hâlâ  ( A ta tü r k )  ün 
m an ev î gö lgesine  s ığm an  ve fa k a t 
o n u n  u m d ele rin e  tab an  ta b a n  zıt 
u m d ele rle  o r ta y a  ç ık an  ve h e r  fır­
sa tta  o n u n  d ev rin i k a ra r tm a ğ a  ça lı­
şa n la r ın  n ü fu z  ve  tes iri a ltın d a  k?J- 
mıyercaktır-
19. M ayıs. 945 ten  b u g ü n e  k a d a r  
B asın sü tu n la r ın d a  sah n e le rd e , so -  
k a k  ve  m ey d a n la rd a k i h ita b e le rin d e  
y e r  a lan  ve  b ü tü n  C u m h u riy e t dev­
rin i su ltan lık  dev rine , K em aîizm in 
a ltı o k u n u , m illetin  b a ğ rın a  sa p la n ­
m ış a ltı k az ığ a  —  k o n ıü n its le r  de 
1936 s ıra la r ın d a  (a ltı  ok  a ltı kaz.!;) 
ad lı k ü ç ü c ü k  b ir  eseri gizlice v a ta n  
d a ş la ra  sü rm eğ e  ç a lışa ra k  k u r ta r ıc ı  
re jim im izi b a lta la m a k  sev d asın a  düş 
m ü şlerd i —  b en ze ten  ve o d ev rin  
re h a k â r , k a lk ın d ır ıc ı  ve u y a n d ırıc ı 
g a y re t v e  e se rle r in i v e  b u g ü n k ü  
m esu t şah sî d u ru m la rın ı ve  h a ttâ  
h a y a tla r ın ı o d ev re  b o rç lu  o ld u k la rı­
n ı in k â r  ed en le rin  b e y a n la r ı  ve y a ­
y ın la rı ta r ih  iç in  red d o lu n m az  en 
b e liğ  şa h a d e t ve  b ir in c i e lden  vesi­
k a la r  k a y n ağ ı o lac ak tır ..
B izîer, y a n i A ta tü rk ü n  k u rd u ğ u  
re jim e  ve p a r tiy e  bağ lı ve sad ık  o lan  
la r ,  dem ag o g ların  ve m ak y ay elıs t - 
le rin , m illet sa fla rın d a  d u rm ad a n  
d ü şm a n ca  b ö lü n tü le re  yol açm ak  is- 
tiy en lerle  v a ta n d aş la rı m em lek e t 
iş le rin in  gidişi üzerin d e  devam lı o - 
k ıy m e t v e ren lerd en iz .
C ihad  B aban, şim di sizden so ru ­
y o ru m :
I —  B en m adem ki P e k e r  d ik ta tö r  
lü ğ ü n e  â le t olm uş b ir ad am ım ; C um  
h u riy e t H a lk  p a rtis i g ru b u n u n  k a h ir  
ç o ğ u n lu ğ u n u n  itim ad ın a  em niyetle  
ve en  z iyade  rn azh ar o lduğum  b ir 
sırad a , n ed en  P e k e r  h ü k ü m etin d en  
ilk  d efa  a y rılan  b ir  B akanım . P e k e r 
gibi değ erli b ir  m em lek e t ço cu ğ u  
d ik ta tö r lü k  p eşin d e  ~ k o şu y o r da ; 
sen in  e n tr ik a n  ru h u n u n  y a ra ttığ ı  
b en im  şey tan î z ek âm d an , k en d is in i 
n ed en  m a h ru m  b ıra k ıy o r?
D ev let b aşk an ım ız  ile ih tilâ f  h a ­
lin d e  b u lu n d u ğ u  h a k k ın d a k i m ü re t-  
te p  d ed ik o d u la rın  k ab in es in d ek i 
tad ild en  so n ra  da ay n i şek ilde  de ­
v am ın ı pile, m illet ve m em lek e t z a ­
ra r ın a  m ü ta lâ a  eden , ik tid a r  h ırs ı­
n ın  k ö rü k led iğ i ten k itle rd en  do lay ı 
değil, d u rm ay a n  ve devam lı o la -a k  
tü r lü  sa fh a la r  a rz e d e re k  k a b a ra n  bu 
ih tilâ f  d e d ik o d u la rı y ü z ü n d en  ha iz  
o ld u ğ u  B üyük  M eclis gü v en in i da
v icd an  ız tırab ı iç in d e  u n u ta ra k  t a ­
şıd ığ ı ik tid a r  em an e tin i, asıl sah ib i­
n e  iad e  ed en  P e k e r in  b u  h a rek e tin i.
l ir  m i? B üyük  İn ö n ü n ü n  d em o k rasi 
u ğ ru n d a  d e ru h te  e ttiğ i ve h a y a tın d a  
ta h a k k u k u n u  özlediği a ğ n  h izm et­
le r in  d ed ik o d u su z  b ir  s u re tte  in k işa ­
fın a  y a rd ım  e tm ek  ve ih tilâ f  d ed i­
k o d u la r ın ın  m illet sa fla rın d a  y a r a t -  
m ası m u h tem el p a rç a la n m a la r ı  ö n ­
lem ek  v a ta n  sev erlik  en ıe lile  v e rd iğ i 
b u  k a r a r la  T ek e rin  y a p tığ ı b u  sa­
m im î ve  o lg u n  d ev le t a d am la r ın a  
y a ra ş ır  jes ti. Esefle  k ay d ed ey im  ki, 
m u h a le fe t ile g eç in en  b azı d a r  zıh- 
m iyetli in sa n la r  iç in  aşağ ılık  k ıy  -  
m e tte  b i r  p ro p a g a n d a  v as ıta s ı ol­
m a k ta n  k u rtu la m am ış tır .
Bu y ö n d e n  P e k e r  d ik ta tö r lü ğ ü  
u y d u rm as ın , v eh im li v ey a  m ü te h a k -  
k ım  ru h lu  in sa n la r ın  şu u rsu z  o r ­
ta y a  a t t ık la r ı  ve k e n d i z ihn iye tle*
r in in  b ir  te z a h ü rü  o lan  ç irk in  v e  o  
k a d a r  d a  b ay ağ ı b ir  te r t ip ti r .  C ih ad  
B aban , h ay a lin d e  k u rd u ğ u n  bu  Pe* 
ıker d ik ta tö r lü ğ ü  için  ta ra f ım d a n  
a îm d ığ m r sarahati©  ifade b u y u rd u ­
ğ u n u z  ted b irle ri; te r tip s iz  ve tevilsiz  
o la ra k  m d îe t m u v aceh esin d e  vesi - 
ika la r iyi o b e ra b e r  aç ık lam ay ı b ir 
v a ta n  hizm eti say m azraısııuz)
2 *—  T asv irin  k a p an m a  o lay ın ı 
battvfc a tf  h u su su n d ak i te rb p ç i  d e h a ­
n ızın  h ay ran ıy ım . B ak an la rın  bu  h u ­
su s ta  ha iz  b u lu n d u k la rı y e tk ile ri \ o  
k a n u n la r ı  b ilm iy o rsu n u z  d e rsem ; 
k en d i kend im i a ld a tm ış o lu ru m . E- 
ğ e r b u  k a p a n m a d a  h a ttâ  do lay ısıy la  
şah sî tehirim  o lay d ı; b u n u , a p  -—■ a- 
ç ık  ifad ed en  çek in ecek  b ir ad am  da 
değilim . G ö rü şü m e  g öre , Tasvir 
gaze tesi b ir k a n u n ! y e tk iy e  d a y an a - 
raik k ap an m ış  ise b u  b ir  suç değil - 
d ir ,  v
D em o k rasid e  a 3 il suç, işliye»  k a ­
n u n la r ın  u y g u la n m a m a s ıd ır .  Bu 
y o ld ak i m ü sam ah a la r , D em o k ras ile ­
ri k o lay ca  ta h r ip  e d eb ilir  ve a n a rş i­
le re  de  yol açab ilir. E sasen  d em o k ­
ra s ile rd e  zam an , zam an  a n a rş is t  ru h  
>lu in sa n la r  da tü rey eb ilir . *
B unlar, h ü rr iy e ti  ve  d em o k ras i 
m üessesesin i v asıta  o la ra k  k u lla n  - 
m ak  su re tiy le  m em lek e t h av as ım  ze­
h irlem ek , b u lan d ırm ak  is te rle r.
B u n lara , disip lin  tan ım az  a n a rş is t  
ru h lu  d e m o k ra tla r  d en eb ilir: Şu  son  
ü ç  sen e lik  d em o k rasi h a y a tım ızd a  
b izde  b u  k a ra k te rd e  d em o k rasi 
k a h ra m a n la r ı  g ö rü lm ed i m i?
Siz C ih ad  B aban, ile ri v a s ıf la  b ir  
d e m o k ra t g ö rü n m ek  isted iğ in ize  ve 
b ir  h u k u k ç u  o ld u ğ u n u za  g ö re  k a ­
n u n la r ın , h a ttâ  ken d i h a k k ın ız d a  
b ile  u y g u lan m asın d an  tee ssü r d u y ­
m am an ız  lâzım  gelir. B u nun la  b e r a ­
b e r , k a n u n la r ın  işîetilişinde h a tâ y a  
düşü lm ez  diye b ir  iddiam  da  y o k  - 
tu r .  Böyle b ir idd ia  u lû h iy e t idd iası 
o lu r .K a n a a tle r , an la y ış la r  b azan  çok 
y an lış  d a  o lab ilir, y a rg ıc ın  k a rş ıs ın a  
ç ık a r ıla n  h e r  san ığ ın  m u tla k a  suç lu  
o îm ıy acağ ı gibi... K a n u n la r , k a n u n  
v aziin in  an lad ığ ı gibi b ü tü n  ta r a l ın ­
d an  k av ran a b ile y d i; itiraz , tem yiz, 
iç tih ad ı tev h it v e  te fs ir  m üesaese leri- 
n e  lüzum  kalm azdı. B u nun la  o e ra- 
b e r, b en  şahsen  h a ta y a  d ü ştü ğ ü m ü  
a n la rsa m , onu itira f  edecek  k a d a r  da  
m ed en î o lg u n lu ğ a  ve cesa re te  s a h i­
bim .
3 —  A rs la n k ö y  o layı h a k k ın d a  
K o n y a  a ğ ır  ceza m ahkem esi h ü k m ü ­
nü  v e rm iştir . Bu işte  te r tib in i h a n g i 
ta ra f ta  o ld u ğunu , h âd iseye  y ak in en  
şah it o la n la r  çok iy i b ilirler, fo ro s-  
la rın  K a rta l  yuvası b ir kö şesin d e  c e ­
re y an  eden  ve d e rh a l ad a le te  tevdi 
edilen bu o laydan  dolayı id a rey i ve­
ya b ir B akan ı so ru ra lu  tu tm a k  in ­
sa fsız lık tan  başk a  b ir su re tle  izah 
edilem ez.
4 —  « ( İn ö n ü )  n ü  b e r ta ra f  ede­
rek  h ü r r iy e t  re jim in e  son v e rm ek  
ik tid a r^  e lle rm e geçirm ek  is tey en ­
le r  kim le r d i*  ^
M em leketin  h u zu r ve su k u n u n u n  
bo zu lm am asm a d .k k a t e d en le r  ve bu  
yo ld a  ken d i ra h a ıja rm ı feda e d en ­
ler mİ, D evlet Ba.d-7.n1 ile H ü k ü m e t 
B aşkanı a rasın d a , ih tilâf d e d ik o d u ­
la r ın ı d u rm ad an , d in lenm eden  is tis­
m a r ed en ler, v a tan d aş la r  arasım da 
n ifak  k ö rü k liy en le r , h ü k ü m e t^  k a rş ı  
devam lı b ir em niyetsizlik  h av as ı y a ­
ra tm a k  is tiy en le r  ve bu  su re tle  fi­
k ir le r  ve in an ç la r  üzerin d e  b ask ı 
y ap m ak  is tiy en ler m i? ( İn ö n ü )  
n ü  „ y an i D evletim izin Ba§-
k an ın ı b e r  —  ta ra f  edip  h ü r ­
riy e t re jim in e  son v e rm ek  
b ir su ç m u d u r?  Suç ise ve sen d e  h a ­
k ik a te n  ve iç te n  T ü rk  m ille tin in  b ir 
ev lâdı isen , b u  h u su stak i v esik a ları. 
C u m h u riy e t Savcılığ ına  tev d i e tm eği 
b ir  m em lek e t vazifesi saym azm ısm ? 
B u rad a  g ö n lü m e  fe rah lık  v e re n  b ir  
an lay ışın a  işa re t  e tm ek  y e rin d e  o- 
lu r . Bu d a  h ü rriy e t re jim in e  son  
y e rm ek  iç in  İn ö n ü 'n ü n  b e r ta ra f  e- 
dilm esi lâz ım  geldiğine yan i h ü rr iy e t 
re jim in e  so n  verilm em esi için  « İn ­
önü »  n ü n  b e r ta ra f  edilm em esi g e rek  
tiğ in e  d a ir  o lan  an lay ışın d ır. B ir de ­
fa, bu  m em lek e tte  h ü r r iy e t  re jim i­
n in  v a r  o ld u ğ u n u  kab u l e tm ek le  ç ıp ­
lak  b ir  h a k ik a ti  itira f e tm iş o lu y o r­
sunuz  k i b u  h u su sta  teb rik  ed ilm eğe  
lây ıksın ız . B en de « İn ö n ü »  n ü n  
T ü rk  d e m o k ra s i gelişm esi h a m le sin ­
de b irin c i dereced e  y ap ıc ı b ir  tesire  
sah ip  çok  ü s tü n  vasıflı b ir  şahsiye t 
o ld u ğ u n a  in an a n la rd a n ım .
H a ttâ  d iyebilirim  k i: O n u n , de ­
m o k ras i a la n ın d a  y ü k sek  ve eşsiz 
h izm etin e  k a r ş ı  bin b ir  tü r lü  ta a r ­
ru z la r  ve h ü c u m la r m u v aceh esin d e  
sab ırlı, itid a lli ve son d e rece  h ü r r i ­
y e t sev er d av ran ışı ve  ile ri d e reced e  
m ü sam ah as ı o lm ay a  id i; sıyası a la n ­
d a  o lg u n laşm a  y ö n ü n d en  bu m esu t 
gün lerim ize  bu  k a d a r  k ısa  zam an d a  
k a v u şm ak  im k ân ı olam azdı.
O n u n  iç in d ir  k i; böy le  b ir  dev le t 
ve  ik tid a r p a r tis i b a şk a n ın a  sah ip  
o lm ak la  m ille tçe  ö ğ ünm eli ve  o n u n  
k a d r in i bilm eliyiz.
5 •—• P e k e r  ve e tra f ı  İn ö n ü ’n ü n  
bab ın ı y em eğe k a lk m ış la rd ır .,,  D i­
y o rsu n u z . B unu  isb a t edeb ilm ek  si­
z in  için ve m em lek e t için  şerefli b ir  
m az h a riy e t o lac ak tır . Ben b u  k u y  - 
ruıklu y a la n a  ve  isn ad a  sad ece  (A - 
y ıp l)  d iy e rek  ü zerinde  d u rm ak  is ­
tem ezdim . A n c a k , bu  v a ta n d a  İn ­
ö n ü 'n ü n  b aşın ı k im le rin  v em ek  is­
ted iğ in i T ü rk  a y d ın la n  ve o b ü y ü k  
v a ta n  ço cu ğ u n u n  d a  çok iyi b ilm ek ­
te  o ld u ğ u n u  tah m in  e tm ek le  h a ta y a  
düşeceğ im i san m ıy o ru m . 19 M ayıs 
1945 ten  bu  y an a , y a ln ız  g ü y a  ta ­
ra fs ız  geçinen  m uh alif gazete  sü tu n ­
la r ın a  b ir  göz a tm a k  k âfid ir. O r ta  
A n a d o lu  y a y la la rın d a , A k  ve K a ra ­
d en iz  k ıy ıla rın d a  m illî v icd an ı üzen  
v e  İn ö n ü 'n ü  h ed ef tu ta n  o m eşh u r 
n u tu k la r ın  ak is le ri de  k u lak la rım ız ­
d a  h â lâ  ç ın la m a k ta d ır .
6  *—  «B ugün d ah i f ırsa t  b u lu p  
tnem lefkette faşist id a re  tesis ed ecek  
te r t ip le r in  sa h ib id ir le r»  h ü k m ü n ü ze  
ge lin ce ;
F aşis tlik  sizce ç o k  iy i b ilin en  o 
tfte şh u r k izıî d em o k rasin in  k en d in e  
yâr olmayan ve k ö leliğ i k a b u l e tm ek
is tem iy en  m ille tle ri ve ferdler* b o ­
ğ azlam ak , tem e rk ü z  k a m p la rın d a  is­
k e le t  h a lin e  g e tire re k  h a y a tla r ın a  
so n  v e rm ek  için  h e r  §eyden evvel 
b a ş  v u rd u ğ u  b îr  su ç lam a  p a ro la s ı 
ve ö lüm  işa re tid ir .
Bu v a ta n d a  h a k ik a te n  b u  yo lu n  
y o lcu la rı v a rsa  cü m lesin e  l in e t i  
T ü rk  v a ta n ı ve m illetin i o n la r ın  ş e r ­
r in d en  T a n r ı  k o ru su n !
V a ta n ın  faşist b ir  id a re  a ltın a  
düşm esi, o n u n  için  ö lüm  ç a n ı .ç a l ın ­
m ası d em ek tir. G eçen ik inc i c ih a n  
sav aşın d a  ve h a ttâ  F ü h re r 'in  ik tid a r ı 
e line  a ld ığ ı g ü n d en b eri, n azist ve fa* 
şis t sistem e b ile rek , b ilm iy erek  m ed- 
dahlıik yapm ış o lan la r  k en d ile rin i 
çok  iyi b ilir le r , fa k a t  b u  k a p k a ra  
re jim le r in  a k ıb e tin i g ö rd ü k ten  so n ra  
m em lek e tin  e m n iy e t ve selâm eti* de 
on  sa fta  y e r a lın ca  b u  n az is t ru h lu  
g a fillerin  b ile  bu  k a d a r  k ö tü  ve  zn~ 
Iim b ir  id a re y e  ta r a f ta r  o lac ak la rın ı 
a r tık  d ü şü n m ek  bile  is tem iy o ru m . 
M aam afîh , c an  ç ık m ay ın ca  h u y  ç ık ­
m az a ta  sözüne g ö re  b u n u n  b ir  is­
tisn as ı v a rd ır . O  da « H itle r»  e se ri­
n in  m üellifi ve  b u g ü n ü n  dem o k rasi 
k a h ra m a n ıd ır .  O n u n  eline  ik tid a r 
g eçm es in ; b u  v a ta n a  (N e ro n u )  a r a ­
ta c a ğ ın a  h iç  şü p h e  e tm em ek  g e re k ­
tir . Ş ahsım a g e lin ce ; Ben h ü rr iy e te  
k av u şm ak  y o lu n d a  çok  cefa  çekm iş 
b ir  n eslin  evlâdı o lm ak  itib a riy le  fa ­
şistlik  b en im  n aza rım d a  b ir a fe ttir . 
Bu afe tin  ne o ld u ğ u n u , sefaît b ir  
m eş ru tiy e t h av as ı iç inde  gözlerin i 
a ça n  C ih ad  B aban  ta k d ir  edem ez.
B u n u n  iç in d ir k i; v a ta n  severlik  
ve  T ü rk  m ille tine  h a s  in san lık  d u y ­
g u la rın ız  ga lip  ise bu  m em lekete  
k a ra  göm lak  g iyd irm ek  b e d b ah tlı­
ğ ın d a  b u lu n m a k  ia tiyen leri ve  bu  
h u su s ta  te r t ip le r  alm ış o la n la rı  T ü rk  
m illî v icd an ın ın  âdil tem silcisi T ü rk  
h âk im in in  ö n ü n e  g ö tü rm e k  sizin için  
h em  h a y siy e t ve  h em  de v a ta n  b o r­
cu d u r. C ih ad  B ahan!
Y u rd u n  re fa h ı ve h a y a tiy e ti iîe 
ilgil i m esele le ri ik inc i p lân d a  b ıra k ­
m ış o lan  ve T ü rk  k am u  o y u n u  sü ­
rek li o la ra k  üm itsiz liğe  ve yeise 
sevk  su re tiy le  v a ta n  d ü şm a n la rın ın  
ek m eğ in e  y ağ  sü re n  k a lem  sah ip le ­
r in in  a r tık  ta h r i r  k u d re tle r in i m em ­
lek e tin  h a y r ın a  k u lla n m a la rı ve m e­
se lâ : K en d ile rin e  d em o g o jid en  u z ak ­
laşm a  tav siy e lerin e  k a rşı, t ira j  y e t­
m iş b in e  ç ık tı gibi ifad e le re  yol ve­
ren  k â r  h ırs ın ın  tes iri a ltın d a  v a ta n ­
d aş şe re f  ve h ay siy e ti iîe u ğ ra şm a k ­
tan  v azg eçm ele ri ve a rtık , d ip d iri 
ve ta p ta z e  d u ra n , ek o n o m ik ; k ü l tü ­
re l d âv alarım ız ı ele a la ra k  bu  v a ta ­
na  faydalı h izm et y o lu n a  g irm eleri, 
d em okrasim iz in  zafe ri ve v a ta n ın  sa 
adeti için  şa r t tı r .
İyi h a tır lıy o ru m , b ir  a ra lık  T a s ­
v ird ek i b ir  b aşy azın ızda  aşağ ı y u k a ­
rı siz de, a r tık  bu nevi yazışm a ve 
ta r tışm a la rd a n  vaz;?eçerek  m em le­
k e t  işle ri ü zerinde  d u rm a  tavsiye  - 
sinde b u lu n m u ş ve bu  su re tle  k e n ­
d in iz in  de  bu nev i ta rtışm a  ve y a ­
z ışm a la rd an  b ir  fayda  çıkm ayacağı­
n a  inan m ış o ld u ğ u n u zu  açık lam ış 
b u lu n u y o rd u n u z . İşte b en  de b u  h u ­
su s ta  sizin ile ayn i in an ış ta  o ld u ğ u ­
m a  böy lece  işa re t  etm iş b u lu n u y o ­
rum .
D u rm a d an , d in len m ed en  v a ta n ­
d a ş la r  to p lu lu ğ u n u  tezv ir v e  te r t ip ­
le rle  iğ fal e tm e  y o lu n d a  işîiyen  k a ­
fa la r la  bu  m em lek e tte  dem o k rasiy i 
b eslîy ecek  b ir  h a v a  y a ra tıla ca ğ ın ı 
sa n m a k  h a ta d ır .  Bu m ah iy e tte  ığ fa l- 
ci sesle r, k ö rp e  b ir  k u z u n u n  k o k u ­
su n u  a la n  aç  k u rd u n  c an a v a rc a  u -  
lu m a sm a  b en ze r. K uzu, b ir defa, 
k u rd u n  e lin e  geçm esin ; so n u n u n  ne  
o lacağ ın ı k e s tirm e k  güç d eğ ild ir. 
E sasen  k a lem le rin i şah sî g ay eleri 
p e şin d e  d em ag o ji a la n ın d a  o y n a ta n ­
la r ,  h iç  b ir  z am an  k a m u  o y u n a  t e r ­
c ü m a n  o lam az la r. K endi ıfr itlik  n i ­
te lik le rin i b ir  ç am u r h a lin d e  şu n a  
b u n a  f ır la tm a k ta n  b a şk a  h ü n e rle r i  
o lm ıy an  bu  tip  d em o g o g la rm  y a ­
p a c a ğ ı te k  iş, k a m u  o y u n u , geçici 
o la ra k  şa ş ır tm a k ta n  ib a re tt ir .  E ğ er 
b u  şa ş ır tm a , v a ta n m  b u h ra n lı  g ü n ­
le r in e  ra s t la rs a , ik in c i c ih a n  sa v a ­
ş ın d a  bazı m em lek e tle r  iç in  o ld u ğ u  
g ibi, o v a ta n  için  çö k ü ş  m u k ad d e r  
o lu r.
Son sözüm ü söy lem eden  evvel 
2 2 .1 0 .9 4 8  T a sv ir’in başyaz ısın d ak i 
ç a tışm a  da cevab ım ı verm iş o lay ım
Bu yazın ızda şöyle d iy o rsu n u z :
« A llah  b ir ded iğ ine  in an m ad ığ ım , 
im zalad ığ ı b e y an la r ı in k â r  e tm ek le  
m a ru f;  Ş ü k rü  S ö k m en sü e r D ahiliye  
V ek ili idi. B iliyorum  k i kend isi B aş­
b a k a n , B aşbakan  y a rd ım cıs ı ve  a r ­
k a d a ş la r ı, İn ö n ü ’nü  is tib d a t leh in e  
ta h r ik  için h e r  gün u y d u rm a  ih tilâl 
m asa lla r ı u y d u ru y o rla r . M alum  h a ­
fiye raporları ile su ik ast tezv ira tı 
y a p ıy o rla rd ı.»
N ero n  k a d a r  zalim  ru b a  sah ip  C i­
h a d  B ab an ! Ö ç a lm ak  isted iğ in  in ­
s a n la ra  k ıy m a k ta  k a ra  ve  k ızıl fa ­
ş is t lid e r le r in e  ta ş  ç ık a r ta c a k  b ir 
v a r lık s ın , Sen ya ln ız  şah ıs la r için  
değ il c em iy et iç in  de  k o rk u n ç  b ir 
ad am sın . Bir in san  k a fas ın d a , an cak  
b u  k a d a r  m en fu r o lay la r  te r t ip le ­
n e b ilir . G ö rü n ü şü n ü z  ve şe y tan c a  
tem a sla rın ız  ço k  a ld a tıc ıd ır ; fa k a t 
zam an  seni b ü tü n  m ah iy e tin le  o r ­
ta y a  k o y a c a k tır . Üç sen ey e  y a k m  
b ir  z am an  evvel c e re y a n  e tm iş ve 
o  z am an  k am u  o y u n a  y an lış  a k ­
se ttirilm iş  b ir o lay ı, lây ık  o ld u ğ u n  
c ev a p la rı d a h a  ' o zam an  a lm ak la  
b e ra b e r , k am u  oyu  u n u ttu  d iy e ; 
te k ra r la m a k  su re tiy le  v a rm a k  is te ­
d iğ in  hed efe  u laşam ıy acak sm ız .
H a ta y ’da  19 .7 .946  da verd iğ im  
b ir  k o n fe ra n s ta  söylediğ im  sözler 
h a k k ın d a  y ay ın lad ığ ın  v esik an ın  İl 
m ah iy e tin i zam an ın d a  ve  A n ad o lu  
a ja n s ı v asıta siy le  v a ta n d aş la r ın  b il­
g isine. a rze tm iş ve size de bazı su - 
a lle r  tevcih  etm iştim . Bu sua lle rim in  
‘k a rş ılık la r ın ı h â lâ  alm ış değilim . 
Sen »elindeki vesikay ı A n k a ra ’d a  b ir 
n o te re  g ö tü re re k  tasd ik  e ttird in  ve 
b u  m u am eley i b ir h u k u k ç u y a  yakış- 
m ıy a c ak  b ir  eda ile ve y a y g a ra  ile 
n e ş re ttin . B unun h iç  b ir  k ıym eti o- 
lam azd ı. Ç ü n k ü  bu  m uam ele  o v e ­
sik an ın  gaze tede  y a y ın la n an  kılişe-
n în  asit o ld u ğ u n u  ta sd ik te n  ib a re t 
o lu p  b a n a  a id iy e tin i ne  teab it ve no  
d e  te y it m ah iy e tin d e  değ ild ir. F a ­
k a t  sen in  m eto d u n  t ira ji  a r tt ı rm a k  
iç in  k a m u  o y u n u  iğ fa ld en  ib a re t o l­
d u ğ u n a  g ö re  b ö y le  o y u n la rd a n  zevk 
d u y a rs ın . E lipdek i v e sik ad ak i y az ı­
n ın  b en im  yazım  o lm ad ığ ın ı ve bu 
yazı a ltın d a  im zam  değilde  ad  ve 
eo y ad ım ın  ilk h a rfle r i o ld u ğ u n u  ve 
bu  n ev i tek  h a rf le r in  dc tak lid in in  
ve  h a ttâ  tek n ik  u su llerle  nak il ve 
ikopy esin in  m ü m k ü n  o ld u ğ u n u  fen- 
n en  isp a t m ü m k ü n  o lm ak la  b e ra b e r  
h e r  h an g i b ir m u h ab ire  im za v e rm e­
n in  asıl o lup , ad  ve soyad ı işa re tle ­
r in in  b ir  m üsvedde  k â ğ ıd ın a  
y azd a  diye işa re t  ed er gibi k o n m a ­
sın ın  lâu b a lilik  ve m an asız lığ ın ı k e s ­
tire ce k  k a d a r  ib lisa ııe  zek ây a  d a  
m aliksin iz .
Bu m evzudak i ta rtışm a  s ırasın d a  
A n k a ra ’d an  m a tb a an ız la  y ap tığ ın ız  
b ir  te le fo n  k o n u şm a sın d a  b en i zed e­
lem ek  için  üç  b in  Hra k a d a r  p a ra  
sa r f ın a  m ezu n iy e t v erd iğ in iz i ve b u  
su re tle  a r ta c a k  tira j  dolay ısiy le, sa rf  
ed ilen  p a ra n ın  b irk aç  m isli k â r  te ­
m in  o lu n ac ağ ın ı söy lediğ in izi de si­
zin  y a k ın  b ir  a rk ad a şın ız ın  ifadesine  
a tfe n  d o stla rım  b a n a  an la tm ışla rd ı. 
Bu te r t ip  d o ğ ru  o lsu n  v ey a  o lm asın ; 
am m a  sen in  k a fa n d a  y e r  bulabilir* 
K o n u şm a la rım d a  h iç  b ir zam an  m u ­
h a le fe t p a rtis in in  tü m ü n ü  ve m anev î 
şa h siy e tin i h ed ef tu tm ad ım . Bu k o ­
n u şm am ın  H a ta y  m u h itin d e  tek  tek  
fe rd le re  a it  o ld u ğ u n u  o s ıra d a  H a ­
ta y 'd a  b u lu n an  say ın  b ir  k u ru c u y a  
söy lem iş ve  size a ja n s la  cev ap  v e r ir ­
k e n  bu  key fiy e ti de aç ık lam ış tım .
B enim  bu  k o n u şm a d a  k a s t e ttiğ im  
in sa n  h a k k ın d a  H a ta y  d ev le tin d e  a -  
ğ ır c eza  m ah k em esin in  savc ı id d ia ­
n am esi v e  h ü k ü m  ilâm  su re ti  elim ­
d ed ir . Bu id d ian am e  ve ilâm a  g ö re  
b u  in san  ve  a rk a d a ş la r ı  m ah k em e  
h u z u ru n d a  k o m ü n is t o ld u k la rın ı i- 
t ıra f  e tm iş le rd ir : A n c ak , af k a n u ­
n u n d a n  so n ra  b u  y o ld a  fiilî b ir  h a ­
re k e tle r i  g ö rü lm ed iğ in d en  b e ra e tle -  
r in e  k a r a r  v e rilm iş tir . Bu m ah k em e 
z ab ıtla r ın ın  ted k ik i h e r  r.aîde e n te ­
re sa n  o lac ak tır .
Biz* sözüm üzü  böy le  v e s ik a la ra  
d a y a n a ra k  söyleriz . S en in  gibi m u- 
hayy elem izd e  ica t e tm eyiz.
V ey a  bu  u ğ u rd a  p a ra n ın  te s ir in ­
d en  fa y d a lan m ay ız . H e r  h an g i b ir  
v a ta n d a ş  h a ttâ  suç lu  dah i o lsa  o nu , 
u m u m î e fk â r  ö n ü n d e , ta h r ik  ed il­
m ed ik çe  ve nefis m ü d âfaas ı z o ru n d a  
k a h n m e d ık ç a t te şh ir  e tm eğ e  h ak k ım  
y o k tu r . B un u n  iç in d ir  k i şim diye 
İkadar ne  bu  ilâm ı ve n e  de  b u  h u ­
su s tak i v e s ik a la rı n eşre tm ed im .
(N e ro n )  k a ra k te r l i  b ir  in san ın  
y a n i sen  C ih ad  B ab an ’m ' b en im  söz­
le rim e  in an m ası vey a  in an m am ası 
S ö k m e n sü e r’i ne  b ü y ü tü r  ve n e  de 
(k ü çü ltü r: A k s in e  o la ra k  sizi tan ım ış 
ve an lam ış o lan la r, b a n a  y a p m a k ta  
o ld u ğ u n u z  tecav ü z le ri ben im  leh im ­
de o la ra k  k a b u ld e  te re d d ü t e tm ez­
ler^  Ç ü n k ü  b en i ne  için  çü rü tm eğ e
o:!-k a v n y a c a k  k a d a r
n a n m a  b a y  C ihad
çalıştığ ın ız ı 
g u n d u rîa r .
S ak ın  b a n a  
B a b a n !
A sıl m eseley e  tem as edelim . V e 
sen in  a ja n lık  cep h en i d e  o r ta y a  k o -  
y ah m .
« İn ö n ü ’nü  is tib d a t leh in e  ta h r ik  
iç in  h e r  g ü n  u y d u rm a  ih tilâ l m asa l­
la r ı u y d u ru y o r la r . M alûm  h afiy e  
ra p o rla r ı  iîe  su ik a s t tezv ira tı y a p ı­
y o rla rd ı.»  ifaden iz i sizin m ah iy e ti­
nizi m ey d an a  v u ra n  çok  e n te re sa n  
b ir  vesika  o la ra k  k ab u l ed iyo rum .
İh tilâ l m asa lla rı ile İn ö n ü ’n ü  is­
tib d a t leh in e  ta h r ik  ed erk en  vey a  
m alûm  h a fiy e  ra p o rla r ı  ile su ik ast 
te z v ira tı  y a p a rk e n , b u n la ra  sen in  
y a n i (İ3 tib d a tzad e) n in  v u k u fu n u  
tem in  ed ecek  ş a r t la r  şu n la r  o lab i­
l ir  :
1 —  Böyle b ir ta h r ik  s ıra sın d a  
y a  b e ra b e rc e  say ın  İn ö n ü ’n ü n  h u z u ­
ru n d a  b u lu n m am ız  lâzım dır.
2 —  Y ah u t, say ın  İn ö n ü n ü  bu  
yo ld a  ta h r ik  e d e rk e n  o ra d a  h a z ır  
b u lu n a n  veya  bizi d in ley en  b ir  şa h ­
siy e t v ey a  a re n t  a le ti ta ra f ın d a n  bu  
h u su s ta k i k o n u şm a la r ın  size n a k le ­
dilm iş o lm ası g e rek tir .
3 ■—  V ey a  bu  k o n u şm a la r  b ir tu ­
ta n a k  ile  te sb it o lu n u y o rsa  b u n la ­
r ın  b ire r  k o p y esin i ele g eç irm ek  
im k â n ın a  sah ip  o lm ak  g e rek m ek te ­
d ir.
B irinci hâ l v ak î değ ild ir.
A n c ak  ik in c i vey a  ü ç ü n cü  hâ l ak- 
Ta geleb ilir.
B un u n  m an ası şu d u r:
Siz D ev let B aşk am n ın  h a rim in e  
n ü fu z  ed ec ek  k a d a r  te rtip le n m iş  ve  
te şk ilâ tlan m ış  b ir  ha ld esin iz  k i; b u  
fevkaiâdr» . h a fiy ecİliğ ia  b ir  enm üze- 
c id ir . O “ h a ld e  ö tek in e  b e r ik in e  a- 
ja n lık  ü s tad lığ ı p ay es i v e rm e k te  b a k  
lısm ız . Ç ü n k ü , siz b u  h u su s ta  o rd i­
n a ry ü s  p ro fe sö rlü ğ ü n  ü s tü n d e  da  
b ir  m evkii re fidesin iz .
E ğ e r h a k ik a te n  bö y le  b ir  te r t ip  
k a rş ıs ın d a  isek  D ev let B aşkam m ızla  
te m a s la rd a  m em lek e tin  h a y a tiy e ti 
île  ilgili k o n u şm a la r ın  d a  gizli k a l­
m am ası teh lik es iy le  k a rş ı  k a rş ıy a  
b u lu n u y o ru z  d e rn ek tir .
İdd ian ız  e sa s ta n  ç ü rü k  o ld u ğ u n u  
v ey a  bu  h u su s ta  b ir  k a ra k te rs iz  tn ra  
fınıln  iğ fal ed ilm iş o lm an ız  ih tim ali­
n e  g ö re  D ev let B aşkan ım ızın  y ü k sek  
h u z u rla r ın ın  tam  em n iy e tin i şü p h e ­
ye  d ü ş ü re c e k  b u  te r t ip le r in  sen in  
p u slu  k a fa n d a  can lan d ığ ım  kab u l 
e tm e k  z a ru r î  o lu r .
Bu h o k k a b a z b k la ra  a r tık  b ir  son  
v a rm a k  g e rek m ek te d ir .
O n u n  iç in  sen  C ih ad  B ab an ;.
Ş erefli h a y siy e tli, b ir in san , sİyn- 
sî a h lâ k  v e  faz ile te  sah ip  b ir  fe rd  i* 
sen ; h iç  v a k it  g eç irm ed en .
İn ö n ü 'n ü  is tib d a t leh ine  ta h r ik  
e ttiğ im iz  ve k e n d is in i  h afiye  r a p o r - 
lariy îe  su ik a s t ve itilâ! tezv ira tı 
y ap tığ ım ıza  d a ir  v e s ik a la rın ı ve d e ­
lillerin i n e şre tm elis in . A ksi tak d ird e , 
k am u  oyu  ö n ü n d e  ne k a d a r  k ö tü  
b ir  d u ru m a  d ü şeceğ im  ve şim dijre 
k a d a r  y azd ık la rın ın  da sen in  u y d u r­
m a la rın d a n  vey a  tev tip ç iîe rin  sen i 
gafle te  d ü şü rm e le r in d e n  ib a re t ol­
d u ğ u n u n  m ey d an a  ç ık a ca ğ ın ı v e  
b u n u n  m an âsın ı göz ö n ü n d e  tu tm a k  
lâz ım dır.
İs ta n b u l'd a  947 de y a p ıla n  k ısm î 
seç im lerd e  iş tira k  n isb ç tin i b en im  
% 6 0  ta n  fazla  göste rd iğ im i k a y d e ­
d iy o rsu n u z .
S ö k m en sü e r, eğ er bu  seç im lerd e  
h ile  y ap ılm asın ı tav ıiy e  e tm iş ise bu  
tav s iy ey e  u y a n la r  fiilen  su ç lu d u rla r . 
O  seçim de S ö k m e n sü e r  b ir  tes ir 
yap m ış ise bu  te s ir in  m ah iye tin i o 
seç im in  b aş m esu lü  d e rh a l a ç ık la ­
yab ilir .
U n u tm am a lıd ır  ki, bu  sec im d en  
İd a re c i ve  P a r tic i  o la ra k  m esul o- 
Üanları İs ta n b u l C . H . P . m erk ez in d e  
to p la y ıp  seç im in  d ü rü s t  c e re y an ın ı 
is tey en  P e k e r ’d ir .  E g « r seçim de b ir  
o y u n  o lm uş ise ve  bu  oy u n , k a h ra ­
m an la rı a ra s ın d a  k a lm ış  ta  ye tk ili 
id a re  m erc ile rin e  b ir  ş ik â y e t v ak î 
o lm am ış is-e b u n u n  m esu lü  İç iş le ri 
B ak an ım ıd ır?
E ğ e r  İç iş le ri B ık a n ı  y e tk ili  id a re  
m erc ile rin d e n  a ld ığ ı r a p o r la ra  d a y a ­
n a ra k  seç im  n e tic e le rin i y ay ın lam ış 
ise b u  o n u n  şah-jı te r tib ım id ir?
Bu seç im in  m esu lle rin i u m um î e f­
k â r  ö n ü n d e  b en im  b u  seç im  h a k k ın ­
d a  k a n u n  dışı b ir  ö ğ ü tte  b u lu n u p  
b u lu n m ad ığ ım ı e tle rin i v icd a n la rın a  
k o y a ra k  a ç ık lam ağ a  d av e t ediyo- 
ru m .
Bu h u su s ta  fcöyliyeceğim tek  ?Öz* 
sa d e ce  m e n fu r  v e  m eT un  b ir  te r t ip ­
te n  ib a re tt i r .
Son  sö zü m :
Bu v a ta n d a  c id  Jen  İn ö n ü  gibi t a ­
r ih in  n a d ir  y e tiş ti:d iğ i ve  A ta tü rk ’­
ü n  en  y a k m  a rk a d a ş ı ve k a rd eş i 
v e  e se rle rin in  f ik ir  o rtağ ı ve u y g u ­
lay ıc ıs ı ge leceğ im iz in  de en k u v v e tli 
üm id i, ta r ih i  de şe re fle rle  dolu b ir  
v a ta n  ev lâd ın a  ve d e rin  şe fk a tli b ir  
aile  b a b as ın a , C u m h u riy e tim ize  ve 
an ay a sa m ız a  k ıy m a k  istiy en  d em o k ­
ra s i ve h ü r r iy e t  d ü şm an ı in sa n la r  
v a rsa  b u n la r  k im  o lu rsa  o lsun , m il­
le t  h u z u ru n d a  m u h ak e m e  o lu n m alı 
ve  su ç la rı ta h a k k u k  ed erse  m e rh a ­
m etsizce  ceza la n d ırılm a lıd ır la r . Bu 
gibi isn a d la r  say ın  S u ad  H  a y ri Ü r ­
g ü p lü  iş inde  o ld u ğ u  gibi ta h a k b p k  
e tm ed iğ i tak d ird e , v a ta n d a ş la r ın  şe­
re f  ve Jıayaiyetıle  o y n am ağ ı şab sî 
ib tira s  ve  m e n fa a tla r ı  için  ge ien ek  
h a lin e  g e tirm iş  o lan  m ü fritle r  de 
h iç  o lm azsa m ille t h u z u ru n d a  te şh ir  
ed ilm elid irler.
B ence ik tid a r  veya  m ide ih tira s ı 
y o lu n d a  v a ta n d a ş  şe re f  ve h ay siy e ­
tin i k ıra n , v a ta n d a ş la r ı  b irib í rina  
d ü şü re n  vey a  d ü şm a n  sa f la r  h a lin ­
de p a rç a lıy a n , m em lek e tte  fe rtd a  
ve cem iy e tte  h u z u r  ve  em n iy e t b ı-  
ra k m ıy a n  d em o k ras i sistem i m e rd u t 
b ir  sis tem d ir. A ksi o la ra k  v a ­
ta n d a ş la r ın  h a y s iy e t ve şe refin i k o ­
ru y a n , M illî B irliği d a im a  besliyen , 
p a rtic iliğ i f ik ir  sa h a s ın d a  y u rd a  v s  
m illete  h a y ır  g e tirec e k  y o ld a  tu ta n , 
v a ta n d a ş la r  a ra s ın d a k i f ik ir  a y r ıl ık ­
la r ın ı d ü şm an  c ep h e le re  b ö lü n m e  
y o lu n d a  k u lla n m ağ a  m ü sa ad e  etm i 
yen  ve d a b a  k ü ç ü k  y a ş tan  i tib a re n  
m ile t ve  v a ta n  sev erlik  ve  y u r t  va 
m ille t k a rd eş liğ i d u y g u la r ın ı a ş ıla ­
m ağ ı p re n s ip  sa y a n  e n ih a y e t v a ­
ta n a  h izm et ed en  ve m ille tin  m â ­
nevi m esn e tle ri o lan  m em lek e t ço ­
c u k la r ın ı, (P u tla r ı  d ev ire lim ) d u y ?  
g u su n d a  o la n la rın  te sa llu t v e  t a a r ­
ru z la r ın a  k a rş ı  k o ru y a n  m ü essese le - 
re  sah ip  b ir  d em o k ra s iy e  ta p ın m a k  
ve o n u n  u ğ ru n d a  h e r  fed ak â rlığ ı 
y ap m ak  h em  m ille t ve  h em  de v a ­
ta n  ve  insanilik b o rc u d u r.
E ğ er şahsım ı, C u m h u riy e ti ve  
a n ay a sa y ı silip  s 'ip ü re re k  d ik ta tö r ­
lü k  tes is in e  â le t o lm a k la  su ç î.m d ı- 
ra n la r  bu  id d ia la rın ı, b en im  gibi 
a lın  açık  o la ra k  ve c e sa re tle  T ü rk  
m illeti h u z u ru n a  ç ık a ra k  isp a t ed e ­
m ez lerse  o n la r ı  siyasi a h lâ k  ve  f a ­
z ile tten , in sa n lık  sev g isin d en  m a h ­
ru m  m ü fr itle r , ' isn ad çd .ır  va  la n e t  
f ik ir le rle  ça rp ılm ış  in san  su re tin d e  
ib lis le r o la ra k ;  ith am  ed iyorum .
R ah m e tli C em âl â d ir ,  g öz lerin i 
b ir  a çsa  d a  şu  B abıâi! y o k u şu n d a  
G am alıhaç lı m en d ille  te r le r in i sil­
m eğ e  ça lışan , d ü n ü n  N azist N e ro n -  
la r ın m  v e  m ed d a h la r ın ın  v a ta n ı şu ­
n a  b u n a  k en d i m alî gibi oeşkeş ç e ­
ken  f ırd ö n d ü le r in  bu  g ü n ü n  De­
m o k ras i K a h ra m a n lığ ın d a  k e n d ile ­
r in i  nasıl ö n c ü  g ö ste rd ik le rin i b ir  
g ö rse ...
G ü m ü şü n e  m illetvek ili 
Ş ü k rü  S ö k m en sü e r
f " .......... ....................................................................................... ^
I “Yalova,, seferlere başlıyor j
H o îlân d a y a  ısm a r la n a n  ve evvelki h a f ta  lim an ım ıza  gelen  Y alova v a ­
p u ru n u n  ta m ria tı ro n a  e rm iştir . V a p u r  b irk a ç  güne  k a d a r  se fe rle re  b a ş- 
l ıy a c ak tır . Y u k a rıd a  Y âlovan in  H o llâ n d a d a  tecrübflf sey ir le rin d e  a lınm ış 
b ir  resm i PÖrü İm e k ted ir.
Taha Toros Arşivi
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